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人均 89)!:;4"&89) < 年底总人数
在进行单位根检验之前$我们对各时间序列进行对数处
理$以消除异方差% 实证检验可以通过 %7=2>? 统计软件直接
进行%
’"! 单位根检验!也称单整检验"











府预算外#制度外收支的膨胀所引起的% 在 !" 多年的改革历
程中$政府收入制度进行了几次大的变革$而在政府支出方
面$由于政府间 事 权 划 分 没 有 新 的 实 质 性 变 化$ +,,$ 年 的
分税制财政体制改革$维持原有的中央和地方的支出划分格
局$政府支出一直服务于多变的国家宏观经济形势$这样$政
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